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MOTTO 
Sesuatu yang belum dikerjakan,  
seringkali tampak mustahil.  
Kita baru akan yakin,  
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
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ABSTRAK 
 
Wicaksono,  Putut. 2014. Sistem Aplikasi Kunci Dengan Kode Password Berbasis   
Mikrokontroler At Mega 16 Tahun 2013/2014. Skripsi Program Studi Teknik 
Elektro,Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Pembimbing : 
1. Heri Wijayanto,ST,MT,M.KOM 
2. Untung Wahyudi,ST 
 
Perkembangan teknologi sistem keamanan saat ini sangatlah perlu di terapkan, seiring 
dengan banyak tindak kejahatan  pencurian di dalam masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan 
faktor kemudahan untuk akses jalan masuk merupakan hal yang perlu diperhatikan.  
 Tugas akhir ini meliputi perancangan dan  realisasi sebuah system aplikasi kunci dengan 
kode password berbasis Mikokontroler At Mega16 yang digunakan sebagai pengunci pintu 
dengan kode pengaman berupa password untuk membuka pintu rumah. System ini menggunakan 
mikrokontroler At Mega 16, LCD M1632, keypad, Alarm, L298, dan komponen pendukung 
lainnya. Perancangan dan realisasi system aplikasi kunci dengan kode password berbasis 
mikrokontroler At Mega16 tersebut didapatkan dari hasil eksperimen, sedangkan pendukung 
penulisan tugas akhir ini diperoleh dari beberapa sumber antara lain buku, internet, dan literatur. 
Sistem aplikasi kunci dengan kode password ini memanfaatkan fasilitas EEROM pada 
mikrokontroler At Mega16 sebagai tempat menyimpan dan memperbarui kode password. 
Untuk driver penggerak kunci memakai L298 yang mampu menggerakkan dua buah motor 
DC. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, system aplikasi kunci dengan kode password 
ini bekerja dengan cukup baik. Pada penulisan tugas akhir ini system aplikasi kunci dengan kode 
password berbasis mikrokontroler At Mega16 hanya digunakan pada satu buah pengaman untuk 
pintu, jendela, almari, dan brankas. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan 
lebih lanjut. 
 
Keyword: Mikrokontroler, LCD, Keypad, L298. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kunci memegang peranan penting di dalam sebuah sistem keamanan. 
Sistem kunci pintu baik rumah maupun perkantoran yang ada sekarang ini 
sebagian besar masih menggunakan kunci mekanik konvensional. Perkembangan 
teknologi digital memberikan solusi dalam sebuah sistem kunci sebagai 
pengaman yang lebih baik. Sistem aplikasi kunci menggunakan kode password 
berbasis mikrokontroler merupakan salah satu sistem keamanan elektronis yang 
dirancang untuk memberikan solusi keamanan saat rumah ditinggalkan oleh 
pemiliknya. Sistem ini menggunakan password sebagai keyword untuk membuka 
kunci. Kelebihan dari sistem ini adalah pemilik dapat merubah kode password 
setiap saat sesuai keinginan, sehingga kerahasiaannya dapat selalu terjaga. 
Perancangan sistem aplikasi kunci menggunakan kode password berbasis 
mikrokontroler ini diusahakan menggunakan piranti seminimal mungkin agar 
spesifikasi dari ukuran sistem dapat diterapkan pada objek sesungguhnya. Sistem 
yang dirakit terdiri atas sebuah, motor penggerak, LCD, keypad, sensor-sensor, 
buzzer dan sistem kendali. Sistem kunci pintu digital ini menggunakan motor 
sebagai penggerak utama gembok sehingga pintu dapat dikunci atau dibuka 
secara otomatis. Motor ini akan dihubungkan dengan driver yang dapat 
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dikendalikan oleh mikrokontroler. Mikrokontroler sebagai otak/pengendali utama 
yang mendapat masukan dari keypad untuk mengendalikan motor penggerak 
gembok pintu. Display LCD akan menampilkan angka-angka masukan dari 
scanding keypad, dan juga  sebagai penampil saat ada penggantian password atau 
informasi status sistem. Pada sistem ini juga dilengkapi dengan sensor dan 
buzzer, fungsi sensor itu sendiri sebagai pendeteksi jika ada 
pemaksaan/perusakan kunci, sensor secara otomatis memberikan respon ke 
mikrokontroler untuk membunyikan buzzer. Sistem kendali  ini menggunakan 
mikrokontroller AT Mega16 yang masih merupakan keluarga mikrokontroller 
AVR. Mikrokontroler ini adalah 8-bit CMOS yang memiliki 512 byte Flash Rom 
yang dapat langsung diprogram dan juga dihapus dan 512 byte EEPROM sebagai 
penyimpan password serta instruksi yang kompatibel dengan keluarga AVR.  
Diharapkan dengan perancangan system aplikasi kunci menggunakan 
password ini mampu menekan angka kriminalitas khususnya tindak pencurian. 
Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dipilih judul “Sistem 
Aplikasi Kunci Dengan Kode Password Berbasis Mikrokontroler At Mega16”.   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dalam 
perumusan ini akan dinyatakan upaya harapan rancang alat  ini yakni:  
1. Bagaimana rancang bangun sistem aplikasi kunci dengan kode password 
dapat beroprasi dengan menggunakan mikrokontroler AT Mega16 ? 
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2. Bagaimana rancang bangun sistem aplikasi kunci dengan kode password 
berbasis mikrokontroler AT Mega16 dapat sesuai dengan kerja yang 
diharapkan? 
C. Batasan Masalah 
Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka penulis akan memberikan 
beberapa batasan, yaitu: 
1. Perancangan alat ini dapat diaplikasikan hanya untuk satu buah pengamanan 
pintu, jendela, almari, maupun brankas. 
2. Sistem yang dirancang dapat diimplementasikan secara nyata. 
3. Sistem yang dirancang hanya bekerja pada saat listrik stabil. 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah : 
1. Merancang sistem aplikasi kunci dengan kode password berbasis 
mikrokontroler AT Mega16 untuk diterapkan pada satu buah pengamanan.  
2. Mengetahui proses kerja kunci dengan kode password berbasis 
mikrokontroler pada penerapannya. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Mempersempit ruang gerak tindak pencurian dengan memperketat system 
keamanan. 
2. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat kelalaian 
penggunakkan kunci manual. 
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F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman materi atau pokok 
bahasan dari karya tulis ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan 
karya tulis ini sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi uraian mengenai latar belakang pembuatan system aplikasi kunci dengan 
password berbasis mikrokontroler At  Mega16, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori yang menunjang penyelesaian masalah dalam perancangan system 
aplikasi kunci dengan kode password berbasis mikrokontroler At Mega16, yang 
meliputi mikrokontroler, LCD, serta komponen-komponen pendukung dalam 
perancangan system. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai perancangan system aplikasi kunci dengan 
kode password berbasis mikrokontroler At Mega16 mulai komponen yang 
digunakan serta perancangan program utama. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai antarmuka mikrokontroler dengan komponen 
penunjang, serta pembahasan mengenai program utama dan sub program. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan dari karya tulis yang dibuat serta beberapa saran untuk 
pengembangan selanjutnya. 
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